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1. Н ајпре је потребно да дефинишем појам семант ичко
-синт ак-
сичка морфологиј а. М ож да је најбоље у томе циљу задрж ати се на при
-
лик ама у науци о творби речи и о падеж ној и глаголск ој синтак си .
К ао што је познато, у нашој су науци питања деривације најчешће
обрађивана так о што су , к ада ј е, нпр ., реч о изведеним речима, анали
-
зирани суфикси свак и за себе, иак о речи њима изведене могу имати нај
-
различитија значења. Т о се ипак  мож е схватити к ао више морфолошк а
н е г о  с е м а н т и ч к а  а н а л и з а .
Слично је и с анализом падеж не и глаголск их система: анализи
-
рана су , у већини случајева, значења пој единих падеж а и појединих
г лаг олск их облик а понаособ, а познато је да ти облици често могу имати
так ође најразличитија значења. Д а наведем само два примера. П рви .
П ознато је да инструментал с предлогом с (а) значи друштво или зајед
-
ницу . М еђутим, ова синтагма мож е имати и аблативно значење (Ра
-
ст авио сам се са дру шт вом) . У  вези са другим примером подсећам на
познату чињеницу да се облик ом презента мож е обележ ити и садашњост ,
и прошлост и будућност . Зато ми се чини да се оваква анализа синтак
-
сичк их значења пој единих облик а мож е сматрати морфолошк ом син
-
т а к с о м .
Н и у к ом случају и не помишљам да оспоравам исправност так вога
рада, а ј ош мање да оспоравам непроцењиву вредност резултата до
к ојих се дошло применом овак вих метода. Х оћу само да ук аж ем на то
да у ј език у исто так о постоје и сасвим јасно одређени значењски систе
-
ми и к атег орије. Н еопходно је, зато, установити који све облици (мор
-
фолошки схваћени) учествују у реализацији појединих значењских
к атегорија, к ак о семантичких так о и синтак сичк их . Т о је, по моме
схватању , задатак  семантичк о
-синтак сичк е морфологије.
2. Већ сам термин к аж е да семантичк о
-синтак сичк а морфоло
-
гија обухвата две велик е области .
У  првој су семантичк а значења у чијој реализацији учествују
речи и њихови облици . Овде је, најпре, потребно говорити о основним
значењима појединих врста речи к ао врста. Затим овде долазе дерива
-
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цијск е значењске категорије. Најзад, у значењске лексичк е категорије
долазе и фразеолошк и обрти .
У  другој су области синтак сичк а значења у чијој реализацији.
учествују речи и њихови облици . Овде је, најпре, потребно говорити
о основним значењск им к атег оријама српск охрватск ог падеж ног  си
-
стема. Затим овде долазе к онјугациј ски значењски системи .
Овим ће редом тећи излагање у овоме раду .
Г. СЕМ А Н Т И Ч К А  З Н А Ч Е ЊА  У  Ч И ЈОЈ РЕА Л И ЗА Ц И ЈИ  У Ч Е СТ ВУ ЈУ
РЕЧ И  И  ЊИ Х ОВИ  ОБЛ И Ц И
1) Значења пој единих врст а речи
3. Правим (основним) речима, тј . оним к од к ојих постоји једин
-
ство значења, функције и облик а, исказују се ова основна значења:
1) предметност (именицама) ;
2) стална одредба (придевима) ;
3) упућивање (заменицама) ;
4) к оличина јединки (бројевима) ;
5) радња, стање или бивање (глаголима) ;
6) место, к оличина, к аквоћа, време, начин 
— као глаголска,.
придевск а, прилошка или именичк а одредба (прилозима) ;
7) ближ а одредба падежних значења (предлозима);
8) различита значења к оја настају везивањем речи и реченица
(везницима) ;
9) различита значења к оја се исказују показивањем односа јед
-
нога појма означеног одређеном речи према другим појмовима означе
-
ним другим речима у реченици (речцама) ;
10) различита значења која се исказују саопштавањем различитих
располож ења (узвицима) .
Ово су, разуме се, најгенералнија значења и то само правих (ос
-
новних) српскохрватских речи . О свему овоме опширније в . у моме
-
раду Један покушај  дефинисања српскохрват ских речи, Зборник за фило
-
логију и лингвистику, X VI I I /2 ( 1975) 129
-  137.
2) Деривационе значењске кат егориј е
4. К онкретније лексичке значењске категорије могу се утврдити
семантичк ом анализом деривационих процеса у српск охрватск ом језик у .
Т о сам учинио у своме раду Основни деривациони принципи у савременом.
српскохрват ском књиж евном ј езику , објављеном у П рилозима за к њи
-
ж евност, језик , историју и фолклор, књ. X X X IX , св . 3
—4 (1973)
215—225. Сада, разуме се, нећу понављати све што сам тамо рекао.
У к азаћу само на основни смисао ових  семантичк их система.
5. К ао што ј е познато, са стајалишта творбе, речи у српск охрват
-
ском могу бити тројаке: просте, изведене и слож ене. Свака од ове три
групе пок азује мноштво семантичких категорија. Ипак  су најзаним
-
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љивије изведене речи и слож ени глаголи настали префик садијом. За
илустрацију поменутог мноштва семантичких категорија навешћу само
п р илик е к од  и мен иц а и зв ед ен их  од  и мен и чк е о
сн ов е .
6. Д ва су основна значења што их могу имати именице изведене
од  и м ен и ч к е о сн о в е :
1) деминутивно
-хипок ористично или аугментативно
-пејоративно;
2) обележ авање везе појма к оји к азује нова реч са значењем
именичк е основе од к оје је изведена та нова реч, при чему у овом дру
-
гом случају у ствари постоји више значења од којих су главна:
— носилац занимања: 
-ар (виноградар) , 
-аш (гај даш) ;
— обележ авање из к ојега је к о к раја, к акве ј е народности и сл . :
— ак (Бошњак) , 
-ка (Босанка) , 
-ин (Србин) , 
-анин (М ачванин) , 
-
ј анин
(Београђанин) , 
-иња (Гркиња) , 
-киња (Српкиња) , 
~
(а)ц (Ваљевац) ,
-ан(а) ц (Србиј анац) , 
-ица (Хрват ица) ;
— именице ж енског рода (у односу према именицама мушк ог
рода) : 
-а (рођака) , 
-
ј а (гошћа) , 
-ка (родит ељка) , 
-иња (јунакиња) ,
-ица (у чит ељица) ;
— назив одн . име за ж ивотиње: 
-
у ља (рогу ља 
— к рава), 
-оња
(зекоња 
— во), 
~
(а)ц (а) уопште: кобац;  б) муж јак : ж абац), 
-оша
(цвет оша 
— к оза) ;
— назив за месо појединих ж ивотиња: 
-ина (прасет ина) ;
—
 разни предмети, справе и сл.: 
~
(а)к (напрст ак 
— од синтаг
-
ме), 
-ишт е (косишт е 
'
држ аља косе
'
), 
-ица (ралица) , 
-аш (орлаш 
с
та-
лир с орлом
'
) ;
— место где се нешто налази, ради и сл .: 
-ак (шљивак) , 
-њак
(рибњак ) , 
-ик (брезик 
с
шума
'
), 
-ара (дрвара) , 
-ишт е (ват ришт е 
'
ме-
сто где је ватра
'
), 
-ница (књиж арница) ;
— плата за к ак ав посао или сл . : -ина (ку ћарина) ;
— збирне именице: 
-ад (ј агњад) , 
-
ј е (грож ђе) ;
— апстрактне именице: 
-ст во (приј ат ељст во) , 
-от а (грехот а) .
К ао ш то се види , за обележ авање свих , или г отово свих  ових
значења употребљавају се различити суфикси. Тако је 
— mutat is mu-
tandis — и у свим другим случајевима.
3) Фразеолошки обрт и
7. У  значењск е лек сичк е к атегорије долазе и фразеолошк и обрти .
Под фразеолошким обртом ваља подразумевати оне синтагме или р
е-
ченице (према Белићевој дефиницији ова два појма) које својом цело
-
купношћу имају неко посебно значење, друкчије од онога које би имале
кад би речи које сачињавају фразеолошки обрт имале своја стандардна
„ лек сичка
"
 значења (реална или фигуративна) . У  питању је, дак ле,
фигуративно значење целе синтагме или реченице, а не само појединих
речи у њима. Н а тај начин фразеолошки обрти, иак о су устаљене кате
-
горије у језику, чине казивање ж ивљим, рељефнијим, односно, кад
су у  питању научни или сл . термини , д
оприносе гран ању и п рецизи
-
р ањ у  т ер ми н а .
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8. К ао што сам рек ао, две су основне к атегорије фразеолошких
обрта у српскохрватском: 1) фразеолошки обрти по структури једнаки
реченици ; 2) фразеолошки обрти по структури једнаки синтагми .
П редмет семантичк о
-синтак сичк е морфологије јесу фразеолошк и обр
-
ти по структури једнаки синтагми. О српскохрватским фразеолошким
обртима уопште писао сам у своме раду Основни т ипови фразеолошких
обрт а у  савременом српскохрват ском књиж евном језику, Н аш језик , к њ .
X X I , н .с, св . 1
—2 (1974) 7
— 13.
9. Н аведимо основне типове фразеолошких обрта по струк тури
ј еднак их син таг ми :
а) придев +  именица (зелена ј абука =  недорастао момак  или
девојк а, РСАНУ , s. v . ј абука) ;
б) именица 
-f- генитив (камен сму т ње =  узрок  неспоразуму,
свађи, раздору , РСАН У , s. v . камен) ;
в) именица +  предлошко
-падеж на форма именице (мест о под
су нцем 
=  могућност ж ивљења, ж ивот, Р М С
—М Х , s. v . мест о) ;
г ) глагол +  именица (мућнут и главом =  размислити, промислити,
РСАН У , s. v . глава) ;
д) зависни падеж  без предлога (главом 
=  лично, сам, РСАНУ ,
s. v . глава) ;
ђ) зависни падеж  с предлогом (преко главе =  веома много, пре
-
више, прек о мере, РСАН У , s. v . глава) ;
е) предлог +  придев +  именица (на девет ом небу =  сав блаж ен,
Р М С—М Х , s. v . небо) ;
ж ) предлошко
-падеж на форма именице +  генитив [ш дубине
ду ше 
=
 у велик ој мери, врло много, сасвим, потпуно (к ад је реч о ја
-
ким осећањима), РСАН У , s. v . ду ша\ ,
з) предлошко
-падежна форма именице +  предлошко
-падежна
форма именице (од главе до пет е =  целим бићем, сав , у потпуности,
РСА Н У , s. v . глава) ;
и) глагол +  прилог (от ићи бест рага 
=  пропасти, РСАНУ , s. v .
бест рага ) .
Н апомињем да је ова класифик ација дата према оној к оју за руск и
ј език  дај е Н . М . Ш а н с к и и .
I I . СИ Н Т А К СИ Ч КА  З НА Ч ЕЊА  У  Ч ИЈОЈ РЕАЛ И ЗАЦ И ЈИ У Ч ЕСТ ВУ ЈУ
РЕЧ И  И  Њ И Х ОВИ  ОБЛ И Ц И
1) Основне значењске кат егориј е српскохрват ског падеж ног сист ема
10. О овоме сам писао у своме раду Основне значењске кашегориј е
српскохрват ских падеж а у  свет лост и Белићеве синт агмат ике, објав
-
љеном у П рилозима за к њиж евност, ј език , историју и фолк лор, књ .
XX X VI I I , св . 3—4 (1972) 215
—233. Ово су основне значењск е к ате
-
г ориј е:
1) к атегорија субјекта;
2) к атегорија посесивности ;
3) к атегорија к валитативности ;
4) к атегорија генитива материје;
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Готово у свак ој од ових к атегорија учествују синтагме разних
иадеж а са својим специфичним значењима при чему се јављају и син
-
т а к с и ч к и  с и н о н и м и .
11. К ао илустрацију навешћу к атегорију правца (циља) .
12. Синтагма Гл +  иза +  аГ значи да се кретањем заузима ме
-
сто кој е је за оним што значи име са чијим аГ стоји овај предлог (Н е
-
ст аде иза нек их врат а) .
13. Синтагма Гл +  између  +  аГ значи да ј е место к ојим се што
к реће опк ољено са свих страна или бар са две стране оним што значи
име са чијим аГ стоји овај предлог (Прот рчи, зече, сад између  ногу ) .
14. Синтагма Гл +  до +  аГ значи да је ту или приближ но ту
крај к аквом кретању (П ише књигу и гиаље чау ша до Призрена града
биј елога, до онога прот опоп Н едељка) .
15. Синтагме 1) Гл +  крај ем || мимо || поред +  аГ; 2) Гл +  мимо
+  А  значе да нешто пролази поред онога што значи име у аГ одн . А
(Д а ј ездимо друмом широкиј ем крај ем двора црног Арапина. 
— К ада
бу де аги мимо двора. 
— Ст азица криву да, поред липе води. 
— М имо град
ј е чет а пролазила) . Ове се синтагме углавном могу сматрати сино
-
н и м и м а .
16. Синтагма Гл +  око +  аГ значи да се нешто к реће опк оља
-
вајући оно што значи име са чијим аГ стоји овај предлог (П оћера их
ок о винограда) .
17. Синтагма Гл +  преко +  аГ значи да се нешто креће са горње
стране онога што значи име са чијим аГ стоји овај предлог ( Оде право
преко поља равна) .
18. Синтагма Гл +  пу т  +  аГ значи да је нешто управљено или
да се креће к  ономе што значи име са чијим аГ стоји овај предлог (П ак
погледа пу т  ж аркога су нца. 
— От лен пође пу т  Ст амбола града) .
19. Синтагма Гл +  у  +  аГ означава к рајњи циљ к ретања (Ј едан
дан крене у  цара) . М аретић ово сматра дијалек тизмом (Gramat i ka
2
, 493) .
К а основама српск охрватск е семанхичк о
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20. „ У з глаголе к оји значе к ретање према извесној тачки или
месту
"
 име тога места „ к а к ој ему се врши к ретање . . . стоји у дативу
"
(А . Белић, Грамат ика I Р , 62) : Пак т и иди цркви Раваници.
21. Синтагма Гл +  к  
-
f  Д  значи да је нешто усмерено, управ
-
љено или да се к реће к  извесном циљу к оји ј е означен именом са чијим
Д  стоји овај предлог (А ко имат е љу бави к своме народу . 
— П одсмј евач
не љуби онога ко га кори, нит и иде к мудрима) .
22. Белић к аж е да употреба предлога близу  са дативом истиче из
њег овог „ прилошк ог  значења смера и правца радње упућене према дру
-
гом предмету
"
 и наводи пример : К ад близу  Турцима долет е (Грама
-
т ика I Г , 63) .
23. Према Белићу је главно и основно значење акузатива с пред
-
лозима „ правац к ретања и место к ао завр шна тачк а правца к ретања
"
(нав . дело, 65) . Наравно, Белић ук азује да ак узатив с предлозима до
-
бија „у вези са другим речима и друга значења
"
 (времена, начина,
мере, средства, поређења и сл .) (ib .) , али је засад за нас важ но оно
о с н о в н о .
24. Синтагма Гл +  за +  А значи да се кретањем заузима место
к оје ј е иза онога што значи име са чијим А стоји овај предлог (Заклони
се за ј елу  зелену ) .
25. Синтагма Гл (к ао : везат и, приањат и, приковат и, у хват ит и
и сл .) +  за +  А значи да се оно што значи име к оје је у реченици су
-
бјек ат или објек ат на известан начин саставља с оним што значи име
са чијим А стоји предлог  за : Рђа за злат о не приања. 
— Во се веж е за
рогове, а човек за ј език . М аретић к аж е да ова акузативна синтагма, к ао
и синтагма О земљицу  разбио сам главу , значи дотицање (Gramatika
'
,
505) . За Белића пример О земљицу разбио сам главу значи правац кре
-
тања и место к ао завршну тачк у правца к ретања. Т о су разлози с к ојих
сам обе ове акузативне синтагме сврстао у категорију правца. У  праву
су , наиме, и Белић и М аретић : у слож еном значењу ових акузативних
си н т аг м и  и м а и  ел ем ен ат а п р ав ц а и  ел ем еи ат а д о ти ц ањ а .
26. Синтагма Гл +  кроз +  А  значи да се нешто креће с једног
краја на други по ономе што значи име са чијим А стоји овај предлог
(Диж е главу , ode кроз сват ове) или да је нешто само управљено с јед
-
нога к раја онога што значи име са чијим А стоји овај предлог ( Чест о
М илош кроз прозор погледа) .
27. Синтагма Гл +  међу +  А значи да је нешто, крећући се, до
-
спело на место к ој е ј е са свак е стране, или бар са две, опк ољено оним
што значи име са чијим А  стоји овај предлог (П огоди га међу очи чарне) .
28. Синтагма Гл +  на +  А  значи да је место к ој е се заузима к ре
-
тањем — у ствари г орња страна онога што значи име са чијим А  стоји
овај предлог (Д а из неба плаха киша падне, ниђе не би на земљицу  пала
већ на добре коње и јунаке) .
29. Синтагма Гл +  на +  А  значи да се нешто креће к  ономе или
да се примак ло до онога што значи име са чијим А  стоји овај предлог
(Он поведе Ш арца на ј езерс. 
— К ад дођоше на т о море сиње) .
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30. Синтагма Гл +  над + А  значи да се иешто к реће к а месту
или да је, к рећући се, доспело на место 
- к оје је са горње стране
онога што значи име са чијим А стоји овај предлог  (Брат  брат а
над ј аму води, али га у  њу не т иска. 
— Наднесе се над бунар над воду .
31. Синтагма Гл +  низ +  А  значи да се нешто к реће или да ј е
управљено са горњег краја на доњи по ономе што значи име са чијим
А стоји овај предлог (Па он сиђе низ биј елу  кулу . 
— Погледај т е доле
низ К осово) .
32. Синтагма Гл +  о +  А  значи дотицање два предмета и  то так о
што уз Гл кретања име онога што се дотиче стоји у А с овим предлогом
( Седлом биј е о мраморј е а копит ом о ј аворј е) .
33. Синтагма Гл (кретања) +  по +  А  значи да се кретањем узима
оно што значи име са чијим А  стоји предлог по (Доћи ће враг по свој е) .
34. Синтагма Гл +  под +  А  значи да се нешто к реће к а доњој
страни онога што значи име са чијим акузативом стоји овај предлог
или да је већ доспело тамо (Соко се диж е под облаке. 
— Па сј едоше
под ј елу  зелену ) .
35. Синтагма Гл +  пред +  А  значи да се нешто к реће к а пред
-
њој страни онога што значи име са чијим А стоји овај предлог  одн . да
је већ приспело тамо (Доћи ће сунце и пред наша врат а. 
— Не смедоше
пред М арка изићи) .
36. Синтагма (Гл + ) у  +  А „ значи место у нечему којим се к ак во
кретање завршава
"
 (А . Белић, Речи са деклинациј ом
'1
, 213) (Идит е у
село шт о ј е пред вама. 
— Спу ст ише се у  Приморј е равно) .
37. Синтагме Гл (к ао : гађат и, гледат и, дарну т и, погодит и, по
-
љубит и, ранит и, ударит и и д.) +  у +  А значе да је погођено, дарнуто
и д . оно што значи име са чијим А  стоји овај предлог (П огоди га у  чело
ју начко) .
38. Синтагма Гл +  у +  А (збирних Им или Им у множ ини) мож е
значити што и синтагма о к ојој ј е било речи у т . 27 ( У  Турке ће Д ми
-
т ар у дарит и) .
39. Синтагма Гл +  уз +  А значи да се нешто к реће или да је
управљено са доњега краја на горњи по ономе што значи име са чијим
А стоји овај предлог (Ост авт е ми на т амници врат а да ј а гледам уз
М лет ке низ М лет ке. — Уз ј елике пу шке прислонише) .
40. Н а сличан се начин и у другим к атегоријама, к ад је то могућ
-
но, употребљавају различне падежне синтагме за спецификацију одго
-
варајућег к атегоријск ог  значења.
2) Основни значењски сист еми српскохрват ских глаголских облика
41. Глаголске речи образују ове к онјугацијске значењск е систе
-
м е у  ср п ск ох р в ат ск ом :
1) Системи стварних глаголск их значења
а) Систем глаголск ог вида
б) Систем глаг олск ог рода
К а основама српск охрватск е семантичк о
-синтак сичк е морфологије 16 5
2) Системи лица и броја
3) Систем глаголских времена
4) Систем глаголск их начина
5) Глаголски придеви
6) Глаголски прилози
7) И нфинитив .
О њима сам писао у своме раду Основни значењски сист еми српско
-
хрват ских глаголских облика у свет лост и Белићевих схват ања, Збор
-
ник  за филологију и лингвистику, к њ. X VI I I /2 (1975) 95
- 111.
42. Д а бих пок азао к ако у реализацији и специфик ацији једне
значењск е к атегорије мож е учествовати више глаголск их облик а, на
-
вешћу к атегорију релативне прошлости . М огу се употребити : припо
-
ведачк и презент, приповедачк и аорист, имперфекат, плусквамперфе
-
к ат , футур у релативу и непроменљиви облик  другог лица јдн . им
-
п ер ат и в а .
43. П р и п о в е д а ч к и м п р е з е н т о м иск азује се радња
напоредна к аквом временск ом трајању у прошлости или радња напо
-
редна просто прошлости иск азаној к аквом прилошком синтагмом.
44. Т рајна таква радња исказује се приповедачким презентом
трајних глагола: К ад пођоше и крет оше овце, чобан пу т ем ј еднако ве
-
сео, свира у  гај де весело, а девој ка иде покрај  њега па ј еднако плаче.
45. К ада треба рећи да се нешто извршило, узима се припове
-
дачк и презент свршених глагола: От ворим очи и погледам : пу н месец
гледа управо у  собу , а његов паучинаст и зрак пао на лице мој е мај ке.
46. П р и п о в е д а ч к и а о р и с т трајних глагола значи за
-
вршено вршење к акве трајне радње у прошлости без обзира на сада
-
шњост : Онда изиђе горе и преломивши хлеб 
— окуси, и довољно говори
до саме зоре и т ако от иде.
47. П риповедачк и аорист свршених глагола значи моментано
и зв р ш ењ е к ак в е р ад њ е у  п р ош л ости  н езав и сн о од  г ов ор а г ов ор н ог а
лица: К ад прође дан и ноћ, девој ка ост аде чист а и здрава од губе.
48. И м п е р ф е к т о м се нарочито истиче дуго трајање к ак ве
глаг олск е радње у прошлости : Ево, пу но пет наест  данака, ј а све ходах
по т урској  ордиј и и не нађох крај а ни хесапа. „ Само по себи то значење
не значи још релатив ; али пошто се мож е имперфек ат подједнако,
имајући поменуто значење, употребљавати уз другу глаголску ра
-
дњу у прошлости, то је његова најобичнија употреба у релативу
"
(А . Белић, Речи са конјугациј ом
2
, стр . 136). Исп . : Чобанин пође кроз
шуму , и иду ћи чуј аше и разу меваше све шт о говоре пт ице, и т раве, и
све шт о ј е на свет у .
49. Значење радње вршене или извршене у прошлости, независно
од тренутк а говора говорнога лица, иск азуј е се п р и п о в е д а ч к и м
п е р ф е к т о м (релатив) : П ит али К раљевића М арка како ј е пост ао
ј унак , а он одговорио да се јунашт ву  научио од паса и од деце. К ао што
се види , у релативу се мож е употребити и перфек ат без помоћног г ла
-
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гола, али не мора: Беж ао ј е од ше празнине, а она иђаше у за њ као
с е н к а .
50. П л у с к в а м п е р ф е к а т значи радњу к оја је претхо
-
дила нек ој другој радњи у прошлости . Овај глаголск и облик долази
само у релативу : Турске ј е вој ске т у  било т олико много, да ј е Ј аков, кој и
ј е био пошао Лозници у  помоћ, ниј е могао од Л сзнице одбит и.
51. Ф у т у р о м у р е л а т и в у иск азује се радња к оја се де
-
сила после нек е друге радње у прошлости : Ј едно ју т ро оку пи га псова
-
њем и виком, т е ће он от ићи у  ј еднога комшиј е, а комшиј а ће га запит ат и:
„ М а шт о т и сно ж ена викаше, кога оно псоваше?
"
52. Н епроменљиви облик  другог лица јдн . императива мож е
се употребити у значењу презента свршених глаг ола за прошлост за
сва лица јдн . и мн . Ово је неправо значење императива : Ф илист инци
се п оплаш е, па беж и .
53. Н а п о м е н а. —  П од одређеним к онтек ст уалним условима
прилик ом употребе глаголских времена у релативу за обележ авање
прошлих радњи један глаголски облик  мож е бити замењен другим.
П ознат је Белићев пример : Tada ће му  он рећи 
=  Tada му  он рече 
=
Tada му ј е он рекао 
=  Tada му он рекне (О ј езичкој  природи . . . , к њ. I ,
стр . 380) . Док  у релативу један глаголски облик  мож е бити замељен
д р у г и м , у  и н д и к ат и в у  н е м ож
е .
*
54. Све су ово, разуме се, само основне теме семантичк о
-синтак -
сичке морфологије. Д аља, продубљенија испитивања довешће до гра
-
нања проблематик е. Али се надам да је већ и из овога јасна веза семан
-
тичк о-синтаксичк е морфологије с неким другим језичким дисципли
-
нама (стилистик ом, нпр.) .
Бер ислав М . Н ик олић
